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 “Es un conjunto de disciplinas físico 
mentales que se encuentran destinadas 
a conseguir la perfección espiritual y la 
unión con lo absoluto”.
“Arte de combinar los sonidos en una 
secuencia temporal atendiendo a las leyes 
de la armonía, la melodía y el ritmo, o de 
producirlos con instrumentos musicales”.
1. m. Yoga del sánscrito: yoga [unión], 
“sistema filosófico de la India”.
1. f. Música del griego: mousikē [téchnē], 
“el arte de las musas”.
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1. Introducción
1.1 - Resumen
A partir de la invención de un festival, nace Giro Festival 
que se llevará a cabo durante tres días, en el mes de julio, 
en el paraje natural de Creus (Girona). Tiene una caracte-
rística peculiar, y es que pretende dar un “giro”, como su 
propio nombre indica, a este tipo de eventos, alternando 
el yoga de día y la música indie de noche.
 
Esta característica, que lo hace único y lo diferencia de 
todos los demás, se utiliza para crear un sistema de identi-
dad compuesto por elementos gráficos relacionados con el 
proyecto. Partiendo de esa base, se crean diferentes pie-
zas de diseño, desde el cartel principal a la web de dicho 
festival, siempre tratando de comunicar, de manera clara 
además de atractiva, la información del evento. 
1.2 - Palabras clave 
Opuesto - Movimiento - Festival - Yoga - Música indie 
1.3 - Motivación 
El proyecto de fin de Máster es una gran oportunidad para 
ampliar y aplicar los conocimientos adquiridos durante el 
curso. Por eso me he propuesto crear una identidad grá-
fica, ya que esto engloba desde el diseño editorial hasta 
el diseño web, trabajando especialmente una de las cosas 
que más me gusta, la tipografía.
Respecto a la temática del proyecto, tenía claro que quería 
crear un evento, festival o exposición que nunca antes se 
hubiera visto o existido, enfrentándome así a desarrollar 
una identidad única y acorde. Por ello me he decidido por 
este evento dualista, que nos hace sumergirnos en dos 
mundos diferentes pero que, a la vez, se tienen que coor-
dinar en una misma identidad, como son las actividades 
de yoga y los conciertos de música indie. 
“Identidad para un festival único”
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2.1 - Problema
El problema de este proyecto se observa tras una pequeña 
investigación realizada previamente al inicio del mismo, 
donde se aprecia que, muchas de las identidades diseña-
das para festivales de música, pueden ser en su mayoría 
intercambiadas entre ellas, y así no surtir ningún efecto 
en el potencial usuario de los mismos. Esto se debe a que 
no están diseñadas a partir de un concepto que las haga 
singulares y apropiadas para un único festival.
2.2 - Objetivos 
Identificar el problema, como hemos hecho previamen-
te, es importante, ya que nos permite fijar unos objetivos 
adecuados al proyecto partiendo del eje principal, que es 
dicho problema, y haciendo que la solución sea más acor-
de al mismo. De esta manera se plantean los siguientes 
objetivos:
El objetivo principal es diseñar y desarrollar una identidad 
gráfica propia, que se diferencie del resto de festivales, es 
decir, única y acorde a la temática ideada, que resuelva las 
necesidades del usuario. Este objetivo principal se desglo-
sa en los siguientes objetivos secundarios:
En primer lugar realizar un pequeño briefing ficticio del 
festival, donde concretar algunos de los datos a tener en 
cuenta antes de empezar a diseñar, como por ejemplo el 
tipo de público al que va dirigido, en qué entorno se reali-
za, etc.
En segundo lugar llevar a cabo una investigación docu-
mental sobre eventos, festivales, exposiciones, etc. anali-
zando los recursos gráficos utilizados en los mismos, para 
observar si cumplen con el concepto principal y si lo ex-
presan adecuadamente.
Por último plantear la creación de la identidad del festival, 
incluyendo todo su lenguaje gráfico, de manera que sean 
capaces de transmitir los conceptos deseados.
2. Planteamiento del proyecto
“Búsqueda de un concepto que lo 
convierta en un festival singular”
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2.3 - Metodología
Como se trata de un proyecto práctico, y no teórico, he 
optado por un conjunto de pautas y acciones que constitu-
yen una metodología proyectual. A continuación describo 
cada una de las fases, ya que son de gran ayuda a la hora 
de llevar a cabo el proyecto con  orden y con dinámica. 
Fase 1- Investigación y documentación previa: 
En la primera etapa del proyecto se realizan todas las in-
vestigaciones y el estudio de documentación, para poder 
elaborar el mismo. Se realiza un pequeño estudio de las 
identidades más sugerentes y se analizan los conceptos 
que éstas tratan de visualizar, para recabar documentación 
y poder dotar a mi proyecto de una identidad conceptual 
adecuada. Se analiza la tipografía, maquetación, colores, 
recursos gráficos, etc. 
Fase 2- Conceptualización y definición del proyecto: 
Después de esta primera fase de documentación que 
ayuda a definir el problema, descubriendo que muchas 
de las identidades de los festivales eran intercambiables, 
se realiza un pequeño briefing con el que dejar claro de 
qué trata el festival, definiendo ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? 
¿Dónde? ¿Por qué? y ¿Cómo?, pero lo más importante es 
que se fijan una serie de palabras clave y unos conceptos 
que definen el proyecto. 
Fase 3- Formalización y diseño: 
Como en todo proyecto, en éste se plantean diferentes 
ideas, creando bocetos y diseños, que más tarde se des-
cartan. Una vez definido el sistema gráfico que se va a 
utilizar en la identidad del festival y los soportes a diseñar, 
se crean los primeros diseños.
 
Fase 4- Resultado final: 
En esta última etapa se trata con la imprenta. Se crean 
prototipos y, tras varias impresiones, se consigue dar con 
el tono de color que se ajusta al proyecto. 
2. Planteamiento del proyecto
“La importancia del planteamiento”
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3.1 - Definición del proyecto
¿What? (¿Qué?) 
Giro es un festival de yoga y música indie. En el mismo 
encontraremos, durante el día, múltiples actividades rela-
cionadas con el yoga, llevadas a cabo por profesores es-
pecializados, como por ejemplo: meditación, danza, con-
ferencias y, por supuesto, todo tipo de variantes de yoga. 
En cambio, por la noche, solo habrá lugar para la música 
indie, encontrando teloneros y artistas de primer nivel, 
de diferentes puntos del mundo, desde Muse a Belako, y 
muchos más. 
¿Who? (¿Quién?) 
Los asistentes al festival serán principalmente chicos/as de 
entre 20 y 40 años, con un nivel adquisitivo medio, y ge-
neralmente, urbanitas. Principalmente serán residentes en 
Cataluña. Otro perfil a tener en cuenta, dado que el festi-
val se llevará a cabo en el mes de julio, es el de la persona 
que se encuentra pasando sus vacaciones de verano en la 
provincia, y acude al festival como una alternativa más de 
ocio. En cuanto a gustos e interés, son por lo general per-
sonas practicantes de yoga, con una gran sensibilidad por 
la música en general, respetuosos con el medio ambiente 
y concienciados con el mantenimiento del planeta.
¿When? (¿Cuándo?) 
En su primera edición durará tres días, empezando un jue-
ves y terminando un sábado. Este año tendrá lugar en las 
fechas del 21 al 23 de julio. 
¿Where? (¿Dónde?) 
Paraje de Creus (Girona). Ubicado al norte de la Costa 
Brava, Creus es un paraje natural de los más singulares 
de la península, donde entre la tierra y el mar se encuen-
tra un espacio de gran belleza, dotado de una configura-
ción geológica singular. En sus alrededores se encuentran 
municipios con un gran interés turístico, tanto por sus 
paisajes como por su historia, Llança, El Port de la Selva, 
Cadaqués, Roses, Pau, etc. Su clima es típicamente medi-
terráneo, húmedo y caracterizado por la suavidad térmica, 
con precipitaciones moderadas, que lo hacen idóneo para 
disfrutar de este tipo de eventos al aire libre. Todas estas 
particularidades hacen que Creus sea un lugar ideal para 
practicar yoga y disfrutar de una noche de conciertos en 
plena naturaleza.
3. Briefing
“En la respuesta a estas preguntas 
está la clave”
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¿How? (¿Cómo?) 
El festival se dividirá en dos partes, por lo tanto los te-
rrenos en los que se celebrará el mismo tienen que estar 
formados por diferentes espacios. 
Por un lado encontraremos la zona donde se practicará el 
yoga, una explanada cerca del mar, con capacidad para aco-
ger a todos los asistentes. Contará con un pequeño escenario, 
que podrán utilizar tanto los intructores como los ponentes.
En otro lado se ubicará la zona de conciertos musicales. 
En ésta habrá dos escenarios, cada uno con su correspon-
diente espacio, para que los espectadores/as puedan dis-
frutar cómodamente del espectáculo. En el principal toca-
rá el grupo estrella de la noche y, en otro secundario, se 
llevarán a cabo los conciertos de menor impacto. 
Todo el recinto estará suficientemente dotado con todo 
tipo de servicios necesarios en estos eventos, zona de 
acampada, bares, tiendas, duchas, wc, etc. Para llegar 
hasta el recinto se pondrá en marcha un servicio especial 
de transporte público y se habilitará una zona de parking 
para los que acudan en vehículo propio.
3. Briefing
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4.1 - Estudio de la competencia (Benchmark)
Los principales competidores de nuestro festival son los 
celebrados a finales de primavera y en verano, en la pro-
vincia de Cataluña. A continuación se detalla un pequeño 
listado con los mismos:
Primavera Sound Festival
Es un festival que se celebra en la ciudad de Barcelona, 
con carácter urbano, e integrado en la ciudad. Se lleva 
a cabo durante los últimos días de mayo y primeros de 
junio, albergando a unos 20.000 asistentes. Aúna en sus 
carteles las últimas propuestas musicales del ámbito inde-
pendiente, abarcando cualquier estilo o género, y apostan-
do especialmente por el pop, el rock y la música electrónica. 
Sonar Festival
Se trata de un festival internacional, de música avanzada, 
creatividad y tecnología, que se celebra durante 3 días del 
mes de junio. Reúne a más de 115.000 visitantes que pro-
vienen de diferentes países. Su particularidad es que está 
dividido en dos partes, Sonar de Día y Sonar de Noche. 
Vida Festival
Es un festival de música que se celebra el primer fin de 
semana de junio en Vilanova y la Geltrú (Barcelona), con 
asistencia de unas 15.000 personas. Cuida especialmente 
su ambientación y su entorno, destacando una zona desti-
nada a los más pequeños y al público familiar, con talleres, 
conciertos y actividades.
Festival Yoga
Es un festival de yoga que se celebra durante dos semanas 
del mes de agosto, en una pequeña masía de La Comade-
mont, cerca de Olot (Girona). En él se practican todo tipo 
de actividades relacionadas con el yoga (talleres, terapias, 
música, espectáculos, temazcal, etc.).
4. Documentación previainvestigación
“El estudio de la competencia”
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4.2 - Referentes
A continuación se analizan diferentes tipos de proyectos. 
En primer lugar se muestran una serie de carteles que se 
identifican con el problema expuesto anteriormente, es 
decir, son identidades intercambiables, en las cuales no se 
ha trabajado el concepto.
En cambio, en las próximas páginas del dossier, se han 
seleccionado diferentes proyectos profesionales, de los 
cuales se ha analizado tanto la temática como el concepto. 
Estos referentes han sido de gran ayuda a la hora de 
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1 - JazzArt Festival 2014 (Marta Gawin)
¿Qué es? 
JazzArt Festival es un evento musical internacional. Se 
celebra coincidiendo con el Día Internacional del Jazz en 
Katowice (Polonia), con una duración de una semana. 
Concepto
Cogiendo como referente el lema del festival, una cita de 
Quincy Jones: “Hell, nobody knows where jazz is going 
to go.”, para la creación del signo gráfico, la diseñadora 
utilizó como inspiración un teclado de piano, entretejido 
con letras dispersas que forman el nombre del evento. La 
geometría irregular, mezclada con la tipografía y el fondo, 
forman un mosaico impresionista. La combinación de colo-
res elegida evoca la nostalgia por el ambiente de los con-
ciertos de jazz en Nueva York durante la década de 1950.
<https://www.behance.net/gallery/18180861/JazzArt-Festival-2014>
[Consulta: 19 de junio de 2016]
4. Documentación previainvestigación
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2 - RAPS, Festival de Sucesos Paranormales (E. Leiva)
¿Qué es? 
Se trata de un festival ficticio donde la temática principal 
son los sucesos paranormales, particularmente todo lo que 
tenga que ver con la relación de los seres humanos con el 
“más allá”.
Concepto
En la gráfica, la diseñadora ha intentado crear un clima 
paranormal, donde utiliza fotos de personas en estado 
de oscuridad, y de animales y objetos que se relacionan 
con este ambiente. Además recurre a elementos gráficos 
que responden a la idea de la comunicación con el “otro 
mundo”: líneas, manchas y texturas. 
<https://www.behance.net/gallery/32475261/RAPS-Festival-de-Sucesos-
Paranormales-Sistema>
[Consulta: 19 de junio de 2016]
4. Documentación previainvestigación
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3 - Open City Documentary Festival 2015 (Moving Studio)
¿Qué es? 
Es uno de los mayores festivales de cine del Reino Unido, 
dedicado exclusivamente al arte de la fabricación de la 
película documental.
Concepto
La identidad se basa en el concepto de crear un espacio 
abierto en la comunidad, que es exactamente lo que pro-
mueve el festival. En su gráfica se quiere reflejar el am-
biente joven y moderno del festival. El uso de dispositivos 




[Consulta: 22 de junio de 2016]
4. Documentación previainvestigación
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4 - Barcelona Design Week 2016 (Toormix Estudio)
¿Qué es? 
Barcelona Design Week (BDW) es la cita anual del diseño, 
la innovación y la empresa que, desde 2006, atrae a 
profesionales creativos. El objetivo es dar a conocer las 
nuevas tendencias, hacer netwoeking y compartir cono-
cimientos y proyectos de temáticas diversas relacionadas 
con el diseño.
Concepto
Para esta décima edición han creado un concepto creati-
vo basado en “la invasión del diseño”. La propuesta se ha 
plasmado simulando una invasión de ovnis, como parale-
lismo con el gran número de actividades que invaden la 
ciudad de Barcelona en esta convocatoria. El uso de una 
tipografía contundente y con mucha personalidad le apor-
ta un gran valor gráfico, al tener variaciones de diversas 
letras en su alfabeto.
<https://www.behance.net/gallery/40095703/Barcelona-Design-Week-2016>
[Consulta: 22 de junio de 2016]
4. Documentación previainvestigación
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5 - Film and Art Festival (Zuzanna Rogatty) 
¿Qué es? 
Como su propio nombre indica, se trata de un festival de 
cine que se celebra en Polonia. Está dirigido a los entu-
siastas del cine, la literatura, la música, el teatro y todas 
las artes visuales, que contribuyen a la hora de crear una 
película. Durante el mismo se presenta a los espectadores 
la producción más reciente de la cinematografía mundial. 
Concepto
El festival se celebra en dos pequeños pueblos, donde 
cada año se construyen 3 nuevas salas de cine. De ahí el 
concepto, salas de cine. Su objetivo es crear un sistema 
que funcione en cualquier tipo de medio de comunicación, 
desde la pantalla de cine hasta carteles impresos en A4. 
Con estas dos ideas se construye un sistema flexible, adap-
table a cualquier contenido y formato, ya que el logotipo se 
puede rellenar tanto con texto corto como largo, y puede 
amoldarse tanto a formatos verticales como horizontales.
<https://www.behance.net/gallery/28546961/Dwa-Brzegi-9th-Film-and-Art-Festival>
[Consulta: 24 de junio de 2016]
4. Documentación previainvestigación
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6 - Mikser Festival 2012
¿Qué es? 
Mikser es el mayor festival regional de la creatividad 
y la innovación, que se celebra en el mes de junio. Ori-
ginariamente se llevaba a cabo en un entorno industrial, 
trasladándose posteriormente a uno de los barrios más 
antiguos de Belgrado, Savamala, donde cuenta con más 
de 40 ubicaciones.
Concepto
El cambio de entorno marcó también un cambio en la 
estructura del programa, ya que antes se encontraba en 
un solo lugar y ahora se dispersa en una serie de diversas 
ubicaciones. Tomaron esta transformación como concepto 
principal para abordar la creación de la identidad gráfica. 
Basándose en una de las cualidades del festival, la impro-
visación, crearon más de 100 imágenes que variaron den-
tro de un diseño único. Esta identidad hace juego con la 
dinámica del festival.
<https://www.behance.net/gallery/6303755/Mikser-Festival-2012>
[Consulta: 24 de junio de 2016]
4. Documentación previainvestigación
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7 - Latinoamerican Design Festival 2015 (IS Creative Studio)
¿Qué es? 
Un festival de tres días de duración, de inspiración, diseño 
y creatividad, que incluye actividades, talleres y conferen-
cias. En el mismo participan los más destacados artistas 
latinoamericanos e internacionales, con la intención de 
promover el diseño latinoamericano.
Concepto
El concepto utilizado es el –ingenio- ya que, a diferencia 
de los países ricos, los latinoamericanos suplen la falta de 
recursos económicos con su capacidad creativa. Queda 
representado a través de los paneles perforados, que dan 
un uso múltiple al cartel, que se transforma en programa, 
guía, etc. El sistema utilizado está inspirado en la norma 
internacional ISO, formatos de papel estándar. Representa 
la conexión entre las diferentes culturas, dando sensación 
de un mapa geométrico. El multicolor es la clave en la iden-
tidad de América Latina, con dibujos andinos y las formas 
geométricas utilizadas por las tribus de la selva tropical.
<https://www.behance.net/gallery/24370837/Latinamerican-Design-Festival-2015>
[Consulta: 26 de junio de 2016]
4. Documentación previainvestigación
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8 - Nördik Impakt (Murmure Agency)
¿Qué es? 
Se trata de un festival de música electrónica e indepen-
diente que se celebra en Caen (Francia). Tiene una dura-
ción de dos días coincidiendo con viernes y sábado.
Concepto
Su misión es crear identidad gráfica similar a la música 
electrónica actual: elegante, viral y notable. Para ello uti-
lizaron un color especialmente dominante, rojo eléctrico 
que, al emparejarse con un color metálico de oro, fusionan 
la elegancia con la fuerza. La composición se basa en for-
mas geométricas minimalistas que se han creado a partir 
de movimientos de arte y técnicas digitales actuales. Las 
formas geométricas doradas añaden una nota electrónica, 
influencias de “glitch”.
<https://www.behance.net/gallery/38130701/Noerdik-Impakt-17>
[Consulta: 26 de junio de 2016]
4. Documentación previainvestigación
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4.3 - Conclusión de la investigación
En la etapa de investigación he observado como los dise-
ñadores, a partir de un concepto, crean un sistema grá-
fico para dar identidad a un evento, festival o actividad 
de cualquier característica. Y es que, sin un concepto, no 
puede existir un diseño ya que, el objetivo de todo dise-
ñador es comunicar una idea al público, siendo esa idea el 
propio concepto que, desde el primer momento, se debe 
definir y fijar. 
En el diseño gráfico se puede definir la palabra concepto 
como “solución a un problema (desafío)”. Su objetivo prin-
cipal es crear una representación visual de dicho concepto, 
que puede buscarse mediante diferentes técnicas como 
son: brainstorming (lluvia de ideas), investigación, sket-
ching (bocetos), búsqueda de palabras clave, etc.
4. Documentación previainvestigación
“Definir un concepto para comunicar 
una idea”
 20TFM | GIRO FESTIVAL
5.1 - Conceptualización
Como ya he explicado antes, para escoger los elementos 
gráficos adecuados que compongan la identidad del fes-
tival, se tienen que definir los diferentes conceptos que 
se quieren transmitir en el proyecto. A continuación hago 
referencia a lo que pretendo transmitir con la identidad de 
Giro Festival:
· Un ambiente “opuesto”, que cambiará con la llegada de 
la noche o del día. Comparable a otros conceptos contra-
rios como son el yin y el yang, rápido y despacio, silencio 
y sonido, un giro de 360º ... 
· Una sensación de “movimiento”. Y es que en cada arte, 
como son el yoga y la música, se practica un tipo de movi-
miento, pasando de pasos tranquilos y relajados a mover 
tu cuerpo sin control.
· La particularidad del “festival”, es decir, transmitir 
su espíritu. 
· Dejar claro de qué trata este evento, uniendo el yoga 
y la música indie.
5. Identidad gráficaformalización
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5.2 - Paleta de colores
Teniendo en cuenta que una de las palabras clave es 
“opuesto”, que mejor que utilizar colores complementarios 
u opuestos. Son los que están en una posición oponible 
dentro del círculo cromático y están formados por un color 
primario y otro secundario. Magenta y verde. Amarillo y 
violeta. Cian y naranja. 
La característica principal de los colores complementarios 
es su contraste. Este contraste es mayor cuando ambos 
colores complementarios tienen la misma saturación y 
valor de luminosidad. 
Si los colores complementarios se sitúan juntos, se modi-
fica el modo en el que ambos son percibidos, pareciendo 
más brillantes y llamando más la atención. Sin embargo, 
cuando el contraste es máximo, la vibración entre estos 
colores es tan intensa que hace los textos ilegibles.
5. Identidad gráficaformalización
“Búsqueda de colores opuestos dentro 
del círculo cromático”
<https://color.adobe.com/es/create/color-wheel/>
[Consulta: 1 de julio de 2016]
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Por lo tanto los colores elegidos para la identidad son el 
amarillo y el violeta oscuro. Con el amarillo se quiere re-
presentar las actividades de día, es decir, las relacionadas 
con el yoga, ya que es un color que se identifica con el sol 
y la luz. Por el contrario, el morado oscuro, se identifica 
con la caída de la noche, dejando sin luz al planeta en el 
que vivimos. 
Como color complementario y para aplicaciones comunes, 
se ha optado por un color neutro, el blanco. Contrasta 
perfectamente con los colores oscuros y, aunque con los 
claros no sea tan fácil, se ha conseguido crear el contraste 
suficiente para su visión y lectura.
5. Identidad gráficaformalización
C:0 M:15 Y:100 K:0
R:255 G:212 B:0
HEX. #FFD400
C:100 M:93 Y:25 K:12
R:40 G:47 B:107
HEX. #282E6A
C:0 M:0 Y:0 K:0
R:255 G:255 B:255
HEX. #FFFFFF
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5.3 - Tipografía
ARCHER 
Creada en el año 2001 por Tobias Frere-Jones y Jonathan 
Hoefler. Se trata de una tipografía geométrica y a la vez 
antigua, es decir, geométrica o neo-grotesca. Inspirada 
en los diseños de mediados del siglo XX, como por ejem-
plo Rockwell. Los puntos al final de sus descendentes son 
adornos influenciados por la caligrafía, una característica 
inusual para los diseños geométricos. Fácil de leer, incluso 
cuando se utiliza en elementos gráficos. Permite darle di-
ferente uso, ya que cuenta con cuarenta estilos y 8 pesos.
Las formas orgánicas del final de sus descendentes recuer-
dan a la naturaleza, recinto en el que se celebra el evento. 
Cabe mencionar el movimiento que crean sus números al 
no estar en una misma línea base. Por todo ello he optado 
por esta tipografía ya que es única, diferente y con perso-
nalidad, como el festival que he ideado.
5. Identidad gráficaformalización








Orgánica - Antigua Geométrica - Moderna
Archer Bold
Archer Book
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5.4 - Fotografía
Con las fotografías utilizadas pretendo dar una imagen del 
festival que transmita buena energía y la posibilidad de 
pasárselo en grande, que es lo que se busca al acudir al 
mismo. Por otro lado también incluyo fotografías de can-
tantes o grupos, que ayudan a identificarlos más rápidamente.
5. Identidad gráficaformalización
“Una imagen vale más que mil palabras”
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5.5 - Tratamiento de las imágenes
Se opta por un tratamiento digital para las fotografías an-
teriormente citadas. La técnica utilizada tiene como nom-
bre duotono o bitono. Se trata de convertir la imagen de 
color en una imagen en escala de grises y, a ésta, aplicarle 
dos tintas (tonos). Cabe destacar que permite hacer im-
presiones con mayor tonalidad.
Teniendo en cuenta que, por la temática del festival, los 
asistentes son por lo general personas concienciadas con 
el medio ambiente, y que esta técnica nos permite usar 
menos colores y resulta más económica y por tanto más 
ecológica, se trata de la decisión más adecuada, convir-
tiéndola en la idónea para reflejar la identidad del festival.
Por otro lado, en algunas de las aplicaciones diseñadas 
para el festival, también se aplica una superposición de 




Imagen en color Imagen en escala de grises
Imagen en duotono
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5.6 - Composición y formato
Tanto para los soportes digitales como para los impresos 
se utiliza una retícula. En la mayoría de aplicaciones se 
toma como base un número de columnas impares, crean-
do así una mayor sensación de movimiento. 
Respecto al formato, se utilizan formatos estándar, es 
decir, el tamaño de papel utilizado de manera habitual 
por la industria. La serie DIN A es la principal, proviene 
del formato DIN. La idea que subyace en este formato es 
tratar de aprovechar el papel al máximo, de modo que se 
desperdicie lo mínimo posible. Una vez más, pensando en 
los usuarios que accederán al festival y sus pensamientos 
ecológicos, se opta por utilizar estos formatos, especial-
mente DIN A2, DIN A3, DIN A4 y DIN A6, ya que son los 
que mejor se ajustan a las necesidades de los soportes 
elegidos.
Destacar que en las aplicaciones, donde cabe la posibilidad 
de existir una cara y un dorso, se utilizan ambas, jugando así 
con la palabra “Giro” que es la que da nombre al festival.
5. Identidad gráficaformalización
“Formatos estándar más ecológico
y económico”
DIN A1 594×841 mm
DIN A2 420×594 mm
DIN A3 297×420 mm
DIN A4 210×297 mm
DIN A5 148×210 mm
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6.1 - Naming
Se busca una identidad, tanto verbal como gráfica, que sea 
diferenciadora y persuasiva. El nombre hace que los receptores 
identifiquen el mensaje y le atribuyan las características que lo 
hacen distinto. Es lo más escuchado, leído, visto y pronunciado; 
por ello la elección del nombre es un proceso importante. Los 
más adecuados son aquellos que identifiquen valores y/o emo-
ciones clave y que sean significativos con la temática 
del festival.
Para elegir el nombre del festival, primero se realiza una enu-
meración de palabras derivadas de los conceptos clave: opues-
to y movimiento. Con ellas se proponen nombres a partir de 
varios procedimientos: búsqueda en diccionarios de idiomas y 
sinónimos, localización de expresiones o locuciones, combina-
ciones de palabras, etc. Algunos de los nombres que se descar-
tan son “Bio Festival” o “Move Festival”.  
Por lo tanto, después de un largo proceso de braingstorming, 
el nombre elegido para el festival sobre yoga y música indie es 
“Giro Festival”.
Respecto a la etimología de esta palabra, giro proviene del latín 
gyrus, que se define como “rotación geométrica”. Se acompaña 
de la palabra festival que proviene del inglés fest. 
Analizando por separado el significado de cada una de las 
palabras que componen el nombre del festival, encontramos 
varias acepciones relacionadas con las mismas. La palabra 
“giro” se vincula con otras que nos recuerdan a cambio, contra-
rio o movimiento. La palabra “festival” evoca otras como fiesta, 
certamen o espectáculo. La unión de las dos es la que refleja la 
idea de festival innovador, en el que pasas de la relajación a la 
adrenalina en tan solo 24 horas.
6. Identidad corporativa
“Se busca un nombre que represente 
opuesto y movimiento”
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6.2 - Logotipo
Se ha creado un logotipo tipográfico, utilizando para ello la 
tipografía anteriormente mencionada, Archer. En él se destaca 
la palabra “Giro”, donde la letra “o” se convierte en un parén-
tesis, que recoge la temática. Para esta se utilizan las palabras 
“indie”, “yoga” y “Fest” que resumen a la perfección el conteni-
do del festival.
6. Identidad corporativa




























FEST.Logotipo a una sola tinta
Para la edición en prensa o producción de bajo 





Se podrá utilizar el logotipo a color, solo en los 
colores anteriormente fijados.
Logotipo a color sobre fondo
Cuando se utilice un fondo de color, solo se admiti-
rán las combinaciones anteriormente expuestas. 
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POR PRIMERA VEZ, DURANTE TRES  
DÍAS, EN EL MES DE JULIO, GIRO 
FESTIVAL HACE QUE EL YOGA Y LA 
MÚSICA SE VUELVAN PROTAGONISTAS 
EN EL PARAJE DE CREUS.
El festival se acerca al Mediterráneo y extiende 
el ambiente festivalero hasta Creus, creando una 
fiesta veraniega, donde poder disfrutar haciendo 
lo que más te gusta y desconectar escuchando a 























Un trío de amigos que empezaron a 
tocar con tan solo 13 años y que hoy 
realiza innumerables giras, actuando en 
diferentes escenarios, audotorios, etc.  
Escenario Luna.
POR PRIMERA VEZ, DURANTE TRES 
DÍAS, EN EL MES DE JULIO, GIRO 
FESTIVAL HACE QUE EL YOGA Y LA 
MÚSICA SE VUELVAN PROTAGONISTAS 
EN EL PARAJE DE CREUS.
El festival se acerca al Mediterráneo y extiende 
el ambiente festivalero hasta Creus, creando una 
fiesta veraniega, donde poder disfrutar haciendo 
lo que más te gusta y desconectar escuchando a 
uno de tus grupos favoritos.
Russian Red21:00 h
Es una cantautora de indie, folk y pop que, con su dulce 
voz y sus letras, ha conseguido emocionar a su público. 
Escenario Estrella.
InHeaven02:00 h
Se trata de un cuarteto musical que mezcla himnos indie 




Sus cinco miembros pasaron del sonido hippie folk 
psicodélico a protagonizar otros más acústicos, utilizando 
sintetizadores y guitarras eléctricas. Escenario Estrella.
01:00 h
Bandas, Artistas, Grupos








Diseño de una serie de 6 carteles, uno para cada día y momento del festival, es decir, 
tres para las actividades de yoga (amarillo) y otros tres para las de indie (morado). 
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10:00 h Years & Years20:30 h
AcroYoga12:00 h
Love of Lesbian22:00 h
Amrita Yoga15:00 h
Belako00:00 h
Frecuentemente se les identifica como 
los responsables del boom del rock 











Hoy Sahaja Yoga se practica en los 
5 continentes, en todos los países 
democráticos que admiten libertad de 













Este masaje tailandés tradicional tiene 
sus orígenes en la India hace unos 2.500 
años, en los tiempos de la medicina 
ayurvédica y el yoga. 
Las enseñanzas espirituales como la 
necesidad de desarrollar la conciencia, 
los valores universales como la no 
violencia, la verdad y la devoción, 
forman parte de sus cimientos.
Relájate fusionando el yoga, la acrobacia 
y las artes terapéuticas. Es la mezcla de 
estos tres linajes lo que permite hacer 
posible lo imposible.
La pasión por la música electrónica 
y su peculiar estilo indie unió a este 
trío británico, llegando a alcanzar 
la posición número uno de las 
listas de ventas. 
Este grupo catalán se dio a conocer 
gracias al concurso de la revista Ruta 66 
y desde entonces no han parado.
Procedentes de Mungia (Bizkaia) 
comenzaron tocando en pequeños 
locales, hasta que su impactante directo 
les llevó a festivales como éste. 
El sentido de la vista es el que nos 
proporciona mayor información del 
entorno y, quizás, el más activo en el 
lenguaje corporal. 
El Yoga en pareja es una forma de 
aprender a confiar en esa persona. Si un 
yogui está sobre otro mientras hacen 
una postura y el de abajo falla, cae. 
El objetivo principal de la meditación 
es concentrarse y relajar la mente hasta 
liberar la conciencia.
Se trata de un cuarteto musical que 
mezcla himnos indie atmosféricos, 
guitarras y pegadizas composiciones.
Sus cinco miembros pasaron del sonido 
hippie folk psicodélico a protagonizar 
otros más acústicos.
Un trío de amigos que empezaron a 
tocar con tan solo 13 años y que hoy 
realiza innumerables giras, actuando en 
diferentes escenarios, audotorios, etc. 
Es una cantautora de indie, folk y pop 
que, con su dulce voz y sus letras, ha 
conseguido emocionar a su público. 
Aprende a regular las propias 
emociones. Gestionarlas, canalizarlas y 
positivarlas forma parte de la esencia de 
la vida de las personas. 
Es una terapia medicinal de origen 
chino basada en el control de la 
respiración. Ayuda a eliminar las 
tensiones y el estrés.
Las posturas de Power Yoga están 
basadas en secuencias que los 
profesores adaptan a cada nuevo 
practicante, haciéndolas más avanzadas 
o más sencillas. 
Es un sistema de “auto-desarrollo”, 
que utiliza los sentimientos provocados 
por la música y el movimiento 
para profundizar en la conciencia 
de uno mismo.
Es un grupo inglés cuyo estilo musical 
es el rock, aunque en sus álbumes 
han reflejado otros estilos, como el indie. 
Son cuatro chicos ingleses de Sheffield 
que resultaron una revelación en 2005. 
Su estilo es un rabioso rock juvenil y, al 
contrario que muchas otras bandas de 
rock, aún no han caído en el olvido.
En 2002 se formó esta banda musical. 
En un principio apostó por el rock 
pero, en los últimos años, ha cambiado 
su estilo hacia el electro pop y post 
punk alternativo. 
The Killers00:30 h
Es una banda vasca formada en el año 
2000. Se ha convertido, por méritos 
propios, en uno de los grupos más 





La danza del dragón es un flujo 
elegante y de gran alcance que nos hará 
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Conferencia Thai Yoga Massage, 10:00 h
Este masaje tailandés tradicional tiene sus 
orígenes en la India hace unos 2.500 años, en 
los tiempos de la medicina ayurvédica y el 
yoga. Es una danza sagrada, una comunión 
que dos personas utilizan para desbloquear el 
estancamiento de energía. Ven y practica yoga 
en pareja con nosotros.
AcroYoga, 12:00 h 
Relájate fusionando el yoga, la acrobacia y las 
artes terapéuticas. Es la mezcla de estos tres 
linajes lo que permite hacer posible lo imposible. 
Son tantos los beneficios que esta técnica nos 
ofrece que se escapan a las palabras: flexibilidad, 
fuerza, agilidad, equilibrio, y un largo etc.
Amrita Yoga, 15:00 h
Las enseñanzas espirituales como la necesidad 
de desarrollar la conciencia, los valores 
universales como la no violencia, la verdad y la 
devoción, forman los cimientos de Amrita Yoga. 
Pretende acercar estos aspectos en la práctica 
y formar el tejido de estas enseñanzas en las 
clases de asanas. 
Drangon Dace Yin Yang, 17:00 h
La danza del dragón es un flujo elegante y de 
gran alcance que nos hará cuestionar todo 
nuestro ser. Se mejora el equilibrio y la fuerza 
de nuestro cuerpo físico, calma la mente y 
manifiesta nuestra intención más profunda. 
Secuencias que se repiten una y otra vez, 




Yoga Ocular, 10:00 h
El sentido de la vista es el que nos proporciona 
mayor información del entorno y, quizás, el 
más activo en el lenguaje corporal. A través 
de él nos comunicamos con el mundo que nos 
rodea. En esta sesión se realizarán un conjunto 
de ejercicios que permiten fortalecer y relajar 
la musculatura ocular así como corregir sus 
posibles vicios.
Yoga en parejas, 11:30 h 
El Yoga en pareja es una forma de aprender a 
confiar en esa persona con la que has decidido 
compartirlo. Si un yogui está sobre otro mientras 
hacen una postura y el de abajo falla, cae. Cuentas 
con ello y sabes que esa otra persona va a tener 
que hacer un esfuerzo tan grande como el tuyo 
para que salga bien. Es decir, se trabaja en equipo.
Meditación 14:00 h
El objetivo principal de la meditación es 
concentrarse y relajar la mente hasta liberar la 
conciencia. Según vayas progresando, notarás 
que puedes meditar en cualquier momento y 
en cualquier lugar, con lo cual lograrás la paz 
interior, pase lo que pase a tu alrededor.
Sahaja Yoga, 17:00 h
Hoy Sahaja Yoga se practica en los 5 continentes, 
en todos los países democráticos que admiten 
libertad de culto y de creencias. Siempre 
siguiendo el mismo precepto, que Shri Mataji 
definió como la ausencia total de interés 
material, nos permite alcanzar y mantener un 
estado de paz y gozo en el día a día.
23.07.16
Conferencia gestión emocional, 10:00 h
Aprende a regular las propias emociones.
Gestionarlas, canalizarlas y positivarlas forma 
parte de la esencia de la vida de las personas. Las 
emociones son un motor de acción y, si nuestras 
acciones marcan nuestro futuro, saber dirigirlas 
es ciertamente un arte, el arte de vivir en positivo 
nuestra emocionalidad de acuerdo a la vida 
que deseamos.
Chi Kung, 12:00 h 
Es una terapia medicinal de origen chino basada 
en el control de la respiración. Ayuda a eliminar 
las tensiones y el estrés, siendo un auténtico 
caudal de paz que aporta salud y vitalidad. Es 
la sincronización armónica del cuerpo, mente 
(corazón) y respiración.
Power Yoga, 13:45 h
Las posturas de Power Yoga están basadas en 
secuencias que los profesores adaptan a cada 
nuevo practicante, haciéndolas más avanzadas 
o más sencillas. Power Yoga es una práctica 
físicamente fuerte y retadora, pero que está al 
alcance de todos. Está diseñado para aquellas 
personas que viven en el agitado mundo real.
Biodanza, 17:00 h
Es un sistema de “auto-desarrollo”, que utiliza 
los sentimientos provocados por la música y el 
movimiento para profundizar en la conciencia 
de uno mismo. La biodanza afirma permitir 
establecer y profundizar lazos afectivos con 
la naturaleza y entre las personas, pudiendo 
expresar sentimientos acogedores. 
Festival Giro actividades 
de yoga y música indie
Patrocinadores
21.07.16
Years & Years, 20:30 h
Years & Years es un trío británico que mezcla 
la electrónica, el R&B y el pop con excelentes 
resultados. Les unió la pasión por la música y su 
peculiar estilo indie. Hace poco que alcanzaron 
el número uno en las listas de ventas gracias al 
bombazo de su tema King, con el que han arrasado. 
Love of Lesbian, 22:00 h 
Love of Lesbian es un grupo de indie rock e 
indie pop procedente de Sant Vicenç dels Horts 
(Barcelona). En 1997, cuando llevaban pocos días 
tocando, mandaron su maqueta a un concurso de 
la revista Ruta 66, quedando en segundo puesto. 
Esto les permitió grabar por primera vez en un 
estudio y ahora actúan por todo el mundo.
Belako, 00:00 h
Belako es un grupo de post-punk originarios de 
Mungia (Bizkaia). La mayoría de sus canciones 
están cantadas en inglés, aunque también 
incluyen alguna en euskera. Comenzaron 
tocando en pequeños locales, pero su impactante 
directo les deparó un notable éxito, llevándoles 
por multitud de festivales.
Pixies, 02:30 h
Es una banda de rock alternativo formada en 
1986. Frecuentemente se les identifica como los 
responsables del boom del rock alternativo de 
principios de la década de los 90. Su estilo es 
muy melódico y son capaces de ser cáusticos, 
lo que se ve reflejado en las letras de Francis 
(cantante), que interpreta con un estilo de voz 
desesperado.
22.07.16
Russian Red, 21:00 h
Es el nombre artístico de Lourdes Hernández 
González, una cantautora de indie, folk y pop, 
nacida en Madrid. Como ella misma afirma, una 
de sus principales influencias son los Beatles. 
Ha tenido mucho éxito en Japón y ha pisado 
algunos de los mejores escenarios de Los 
Ángeles, donde ha conseguido emocionar a sus 
seguidores con su dulce voz y sus letras.
Muse, 23:00 h 
Un trío de amigos que comenzaron a tocar juntos 
en su ciudad natal de Teignmouth (Inglaterra), 
con 13 años de edad. Se convirtió en una banda 
musical con un marcado género rock. Han 
realizado innumerables giras por todo el planeta 
actuando en conciertos, estadios, auditorios y 
muchos escenarios más. 
John Berkhout, 01:00 h
Sus cinco miembros han crecido juntos 
atravesando diferentes etapas y estilos 
musicales. Las reminiscencias del sonido 
hippie folk psicodélico de su primer trabajo 
quedaron atrás. Ahora optan por la presencia 
de sintetizadores y guitarras eléctricas, 
protagonizando sonidos más acústicos.
InHeaven, 02:00 h
Se trata de otro fenómeno musical que 
llega de Gran Bretaña. Este cuarteto se está 
convirtiendo rápidamente en una de las bandas 
más irresistibles de la escena. Su mezcla de 
himnos indie atmosféricos, guitarras y pegadizas 
composiciones, hacen que sus seguidores 
respondan con entusiasmo en sus actuaciones. 
23.07.16
Kasabian, 19:45 h
Este grupo musical se creó en la ciudad de 
Leicestershire (Inglaterra), en el año 1999. 
Su estilo es el rock, aunque en sus álbumes 
han introducido otros estilos, como el rock 
alternativo o el indie. Les encanta jugar con el 
sonido rock que practican, añadiéndole matices 
electrónicos.
Arctic Monkey, 22:00 h 
Son cuatro chicos ingleses de Sheffield que 
resultaron una fulgurante revelación en 2005. 
Con un estilo de rabioso rock juvenil, su forma 
de salir al mercado se consideró un ejemplo para 
la industria del siglo XXI. La historia del rock 
está llena de bandas que subieron tan rápido 
como después cayeron en el olvido pero, desde 
luego, este no es su caso.
The Killers, 00:30 h
Se trata de un grupo musical formado en las Vegas 
en el año 2002. Tenían claro, desde sus comienzos, 
qué tipo de música iban a componer en sus álbumes, 
el rock. Sin embargo, su estilo ha cambiado hacia el 
electro pop y el post punk, siendo esta última por la 
que tienen mayor predilección.
Delorean, 02:00 h
Esta banda vasca se ha convertido, por méritos 
propios, en uno de los grupos más interesantes 
de la escena nacional y uno de los más seguidos 
por los blogs internacionales. Tuvieron una 
gran repercusión en medios de prestigio con 
sus remixes a The Teenagers, The Mystery Jets, 
Lemonade y The Big Pink. En su última gira han 
visitado Norteamérica, Europa y Japón. 
Este año se celebra
del 21 al 23 de julio
POR PRIMERA VEZ, DURANTE 
TRES DÍAS, EN EL MES DE JULIO, 
GIRO FESTIVAL HACE QUE EL 
YOGA Y LA MÚSICA SE VUELVAN 
PROTAGONISTAS EN EL PARAJE 
NATURAL DE CREUS.
El festival se acerca al Mediterráneo 
y extiende el ambiente festivalero 
hasta Creus, creando una fiesta 
veraniega, donde poder disfrutar 
haciendo lo que más te gusta y 












Bono 1 día - 45 €
Bono 3 días - 110 €
Festival Giro actividades 
de yoga y música indie
Se trata de un cuadríptico, perforado en 4 partes y doblado en forma de acordeón. En 
él encontramos el contenido de los 3 días de festival, en la cara las actividades de yoga 
(imagen 1) y, coincidiendo con el mismo día, al dorso los conciertos (imagen 2). De esta 
manera el usuario podrá llevarse la información del día que más le interese en el bolsillo. 
Imagen 1 Imagen 2
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Este año se celebra  
del 21 al 23 de julio
POR PRIMERA VEZ,  
DURANTE TRES 
DÍAS, EN EL MES 
DE JULIO, GIRO 
FESTIVAL HACE 
QUE EL YOGA Y LA 
MÚSICA SE VUELVAN 
PROTAGONISTAS EN 
EL PARAJE NATURAL 
DE CREUS.
El festival se acerca al 
Mediterráneo y extiende 
el ambiente festivalero 
hasta Creus, creando 
una fiesta veraniega, 
donde poder disfrutar 
haciendo lo que más 
te gusta y desconectar 





Amrita Yoga, 15:00 h
Las enseñanzas espirituales 
como la necesidad de desarrollar 
la conciencia, los valores 
universales como la no violencia, 
la verdad y la devoción, forman 
los cimientos de Amrita Yoga. 
Pretende acercar estos aspectos 
en la práctica y formar el tejido 
de estas enseñanzas en las 
clases de asanas. 
22.07.16
Sahaja Yoga, 17:00 h
Hoy Sahaja Yoga se practica 
en los 5 continentes, en todos 
los países democráticos que 
admiten libertad de culto y de 
creencias. Siempre siguiendo 
el mismo precepto, que Shri 
Mataji definió como la ausencia 
total de interés material, nos 
permite alcanzar y mantener un 
estado de paz y gozo en el día 
a día, enseñándonos también 
a transmitir esta experiencia a 
otras personas.
23.07.16
Power Yoga, 13:45 h
Las posturas de Power Yoga 
están basadas en secuencias que 
los profesores adaptan a cada 
nuevo practicante, haciéndolas 
más avanzadas o más sencillas. 
Es una práctica físicamente 
fuerte y retadora, pero que está al 
alcance de todos. Está diseñado 
para aquellas personas que viven 
en el agitado mundo real.
21.07.16
Belako, 00:00 h
Es un grupo de post-punk 
originarios de Mungia (Bizkaia). 
La mayoría de sus canciones 
están cantadas en inglés, 
aunque también incluyen 
alguna en euskera. Comenzaron 
tocando en pequeños locales, 
pero su impactante directo 
les deparó un notable éxito, 




Un trío de amigos que 
comenzaron a tocar juntos en 
su ciudad natal de Teignmouth 
(Inglaterra), con 13 años de 
edad. Se convirtió en una 
banda musical con un marcado 
género rock. Han realizado 
innumerables giras por todo el 
planeta actuando en conciertos, 
estadios, auditorios y muchos 
escenarios más. 
23.07.16
Arctic Monkeys, 22:00 h
Son cuatro chicos ingleses de 
Sheffield que resultaron una 
fulgurante revelación en 2005. 
Con un estilo de rabioso rock 
juvenil, su forma de salir al 
mercado se consideró un ejemplo 
para la industria del siglo XXI. 
La historia del rock está llena de 
bandas que subieron tan rápido 
como después cayeron en el 
olvido pero, desde luego, este 
no es su caso.
Festival Giro 
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yoga y música 
indie.
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Conferencia Thai Yoga, 10:00 h
Este masaje tailandés tradicional 
tiene sus orígenes en la India hace 
unos 2.500 años, en los tiempos 
de la medicina ayurvédica y el 
yoga. Es una danza sagrada, una 
comunión que dos personas 
utilizan para desbloquear el 
estancamiento de energía. 
Ven y practica yoga en pareja 
con nosotros.
AcroYoga, 12:00 h 
Relájate fusionando el yoga, la 
acrobacia y las artes terapéuticas. 
Es la mezcla de estos tres linajes 
lo que permite hacer posible 
lo imposible. Son tantos los 
beneficios que esta técnica 
nos ofrece que se escapan 
a las palabras: flexibilidad, 
fuerza, agilidad, equilibrio, y 
un largo etc.
Amrita Yoga, 15:00 h
Las enseñanzas espirituales 
como la necesidad de desarrollar 
la conciencia, los valores 
universales como la no violencia, 
la verdad y la devoción, forman 
los cimientos de Amrita Yoga. 
Pretende acercar estos aspectos 
en la práctica y formar el tejido 
de estas enseñanzas en las 
clases de asanas. 
Drangon Dace Yin Yang, 17:00 h
La danza del dragón es un flujo 
elegante y de gran alcance que 
nos hará cuestionar todo nuestro 
ser. Se mejora el equilibrio y la 
fuerza de nuestro cuerpo físico, 
calma la mente y manifiesta 
nuestra intención más profunda. 
Secuencias que se repiten una y 
otra vez, añadiendo una nueva 
postura tras cada una de ellas.
21.07.16
Years & Years, 20:30 h
Years & Years es un trío británico 
que mezcla la electrónica, el R&B 
y el pop con excelentes resultados. 
Les unió la pasión por la música y 
su peculiar estilo indie. Hace poco 
que alcanzaron el número uno 
en las listas de ventas gracias al 
bombazo de su tema King, con el 
que han arrasado. 
Love of Lesbian, 22:00 h 
Love of Lesbian es un grupo de 
indie rock e indie pop procedente 
de Sant Vicenç dels Horts 
(Barcelona). En 1997, cuando 
llevaban pocos días tocando, 
mandaron su maqueta a un 
concurso de la revista Ruta 66, 
quedando en segundo puesto. 
Esto les permitió grabar por 
primera vez en un estudio y ahora 
actúan por todo el mundo.
Belako, 00:00 h
Belako es un grupo de post-punk 
originarios de Mungia (Bizkaia). 
La mayoría de sus canciones 
están cantadas en inglés, aunque 
también incluyen alguna en 
euskera. Comenzaron tocando 
en pequeños locales, pero su 
impactante directo les deparó 
un notable éxito, llevándoles por 
multitud de festivales.
Pixies, 02:30 h
Es una banda de rock alternativo 
formada en 1986. Frecuentemente 
se les identifica como los 
responsables del boom del rock 
alternativo de principios de la 
década de los 90. Su estilo es muy 
melódico y son capaces de ser 
cáusticos, lo que se ve reflejado 
en las letras de Francis (cantante), 
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Russian Red, 21:00 h
Es el nombre artístico de 
Lourdes Hernández González, 
una cantautora de indie, folk y 
pop, nacida en Madrid. Como 
ella misma afirma, una de sus 
principales influencias son los 
Beatles. Ha tenido mucho éxito 
en Japón y ha pisado algunos 
de los mejores escenarios de 
Los Ángeles.
Muse, 23:00 h 
Un trío de amigos que 
comenzaron a tocar juntos en 
su ciudad natal de Teignmouth 
(Inglaterra), con 13 años de 
edad. Se convirtió en una banda 
musical con un marcado género 
rock. Han realizado innumerables 
giras por todo el planeta actuando 
en conciertos, estadios, auditorios 
y muchos escenarios más. 
John Berkhout, 01:00 h
Sus cinco miembros han crecido 
juntos atravesando diferentes 
etapas y estilos musicales. 
Las reminiscencias del sonido 
hippie folk psicodélico de su 
primer trabajo quedaron atrás. 
Ahora optan por la presencia 




Se trata de otro fenómeno musical 
que llega de Gran Bretaña. Este 
cuarteto se está convirtiendo 
rápidamente en una de las 
bandas más irresistibles de la 
escena. Su mezcla de himnos 
indie atmosféricos, guitarras y 
pegadizas composiciones, hacen 
que sus seguidores respondan con 
entusiasmo en sus actuaciones. 
Festival Giro 
actividades de 
yoga y música 
indie.
Entradas
Bono 1 día - 45 €








Este grupo musical se creó 
en la ciudad de Leicestershire 
(Inglaterra), en el año 1999. 
Su estilo es el rock, aunque en 
sus álbumes han introducido 
otros estilos, como el rock 
alternativo o el indie. Les encanta 
jugar con el sonido rock que 
practican, añadiéndole matices 
electrónicos.
Arctic Monkey, 22:00 h 
Son cuatro chicos ingleses de 
Sheffield que resultaron una 
fulgurante revelación en 2005. Con 
un estilo de rabioso rock juvenil, 
su forma de salir al mercado se 
consideró un ejemplo para la 
industria del siglo XXI. La historia 
del rock está llena de bandas que 
subieron tan rápido como después 
cayeron en el olvido pero, desde 
luego, este no es su caso.
The Killers, 00:30 h
Se trata de un grupo musical 
formado en las Vegas en el año 
2002. Tenían claro, desde sus 
comienzos, qué tipo de música 
iban a componer en sus álbumes, 
el rock. Sin embargo, su estilo 
ha cambiado hacia el electro 
pop y el post punk, siendo esta 
última por la que tienen mayor 
predilección.
Delorean, 02:00 h
Esta banda vasca se ha convertido, 
por méritos propios, en uno de 
los grupos más interesantes 
de la escena nacional y uno de 
los más seguidos por los blogs 
internacionales. Tuvieron una gran 
repercusión en medios de prestigio 
con sus remixes a The Teenagers, 
The Mystery Jets, Lemonade y 
The Big Pink. En su última gira 
han visitado Norteamérica, 
Europa y Japón. 
Festival Giro 
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Conferencia emocional, 10:00 h
Aprende a regular las propias 
emociones. Gestionarlas, 
canalizarlas y positivarlas forma 
parte de la esencia de la vida 
de las personas. Las emociones 
son un motor de acción y, si 
nuestras acciones marcan 
nuestro futuro, saber dirigirlas 
es ciertamente un arte, el arte 
de vivir en positivo nuestra 
emocionalidad de acuerdo a la 
vida que deseamos.
Chi Kung, 12:00 h 
Es una terapia medicinal de 
origen chino basada en el control 
de la respiración. Ayuda a 
eliminar las tensiones y el estrés, 
siendo un auténtico caudal de 
paz que aporta salud y vitalidad. 
Es la sincronización armónica 
del cuerpo, mente (corazón) 
y respiración.
Power Yoga, 13:45 h
Las posturas de Power Yoga están 
basadas en secuencias que los 
profesores adaptan a cada nuevo 
practicante, haciéndolas más 
avanzadas o más sencillas. Power 
Yoga es una práctica físicamente 
fuerte y retadora, pero que está al 
alcance de todos. Está diseñado 
para aquellas personas que viven 
en el agitado mundo real.
Biodanza, 17:00 h
Es un sistema de “autodesarrollo”, 
que utiliza los sentimientos 
provocados por la música y el 
movimiento para profundizar 
en la conciencia de uno mismo. 
La biodanza afirma permitir 
establecer y profundizar lazos 
afectivos con la naturaleza y entre 
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Yoga Ocular, 10:00 h
El sentido de la vista es el que nos 
proporciona mayor información 
del entorno y, quizás, el más 
activo en el lenguaje corporal. 
A través de él nos comunicamos 
con el mundo que nos rodea. 
En esta sesión se realizarán 
un conjunto de ejercicios que 
permiten fortalecer y relajar la 
musculatura ocular así como 
corregir sus posibles vicios.
Yoga en parejas, 11:30 h 
El Yoga en pareja es una forma 
de aprender a confiar en esa 
persona con la que has decidido 
compartirlo. Si un yogui está 
sobre otro mientras hacen una 
postura y el de abajo falla, cae. 
Cuentas con ello y sabes que esa 
otra persona va a tener que hacer 
un esfuerzo tan grande como el 
tuyo para que salga bien. Es decir, 
se trabaja en equipo.
Meditación 14:00 h
El objetivo principal de la 
meditación es concentrarse y 
relajar la mente hasta liberar 
la conciencia. Según vayas 
progresando, notarás que puedes 
meditar en cualquier momento 
y en cualquier lugar, con lo cual 
lograrás la paz interior, pase lo 
que pase a tu alrededor.
Sahaja Yoga, 17:00 h
Hoy Sahaja Yoga se practica en 
los 5 continentes, en todos los 
países democráticos que admiten 
libertad de culto y de creencias. 
Siempre siguiendo el mismo 
precepto, que Shri Mataji definió 
como la ausencia total de interés 
material, nos permite alcanzar y 
mantener un estado de paz y gozo 
en el día a día, enseñándonos 
también a transmitir esta 
experiencia a otras personas.
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Diseño de una serie de postales, DIN A5 y DIN A6. La postal DIN A5 recoge la información 
más importante, las actividades diarias más destacadas (imagen 1). Las postales DIN A6 
son una colección de imágenes en la cara y, en el dorso se encuentra la programación dia-
ria de cada actividad (imagen 2). 
Imagen 1
Imagen 2
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7.5 - Pulseras
7. Aplicacionespiezas finales
Las pulseras de tela, que funcionan como entrada al festival, también tienen cara y 
dorso. Se diferencian en dos grupos por un lado está la pulsera que vale como pase 
para los 3 días (imagen 1), y en el otro, la que sirve para un solo día (imagen 2). Cabe 
destacar que no se han utilizado pulseras de plástico, ya que es un festival concienciado 
con el medio ambiente. 
Imagen 1
Imagen 2
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Este grupo musical se creó 
en la ciudad de Leicestershire 
(Inglaterra), en el año 1999. Su 
estilo es el rock, aunque en sus 
álbumes han introducido otros 
estilos, como el rock alternativo 
o el indie. Les encanta jugar con 
el sonido rock que practican, 
añadiéndole matices electrónicos.
Arctic Monkey, 22:00 h 
Son cuatro chicos ingleses de 
Sheffield que resultaron una 
fulgurante revelación en 2005. Con 
un estilo de rabioso rock juvenil, 
su forma de salir al mercado se 
consideró un ejemplo para la 
industria del siglo XXI. La historia 
del rock está llena de bandas que 
subieron tan rápido como después 
cayeron en el olvido pero, desde 
luego, este no es su caso.
The Killers, 00:30 h
Se trata de un grupo musical 
formado en las Vegas en el año 
2002. Tenían claro, desde sus 
comienzos, qué tipo de música 
iban a componer en sus álbumes, 
el rock. Sin embargo, su estilo ha 
cambiado hacia el electro pop y el 
post punk, siendo esta última por 
la que tienen mayor predilección.
Delorean, 02:00 h
Esta banda vasca se ha convertido, 
por méritos propios, en uno de 
los grupos más interesantes 
de la escena nacional y uno de 
los más seguidos por los blogs 
internacionales. Tuvieron una gran 
repercusión en medios de prestigio 
con sus remixes a The Teenagers, 
The Mystery Jets, Lemonade 
y The Big Pink. En su última 
gira han visitado Norteamérica, 
Europa y Japón. 
Se han diseñado tres tarjetas diferentes de identificación. La tarjeta para los ponentes 
o profesores que formen parte de las actividades de día (imagen 2), la tarjeta para los 
grupos o cantantes que participen en los conciertos de música nocturnos (imagen 1) y, 
por último, las tarjetas para los voluntarios, técnicos, etc. (imagen 3). Todas contienen 
en el dorso la programación.
Imagen 2 Imagen 3
Imagen 1
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7.7 - Web responsive
7. Aplicacionespiezas finales
Internet es una herramienta de comunicación muy importante hoy en día. Por ello he 
diseñado una página web responsive, para que el usuario pueda acceder a ella en cual-
quier momento desde su móvil. 
Tiene un sistema especial y es que está dividida en dos partes, contenido de día y con-
tenido de noche. Dependiendo del contenido que le interese consultar al usuario, deberá 
clicar (en formato pc) o desplazar su dedo (formato Tablet y móvil) en un lado u otro de 
la pantalla. 
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7.8 - Merchandising
7. Aplicacionespiezas finales
Es una parte importante en cualquier evento porque, además de servir para dar publi-
cidad al mismo, sirve como recordatorio de experiencias vividas. Por un lado, se a dise-
ñado una pareja de objetos una taza de té para las mañanas y una botella de cerveza 
con tapón mecánico para las noches (imagen 1). Por otro lado, un objeto reversible, una 
bolsa que se alterna segun sea su uso de día o de noche (imagen 2). En estos diseños 
se ha tenido en cuenta en todo momento que sean reutilizables y ecológicos.
 
Imagen 1 Imagen 2
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8.1 - Reflexión final
Como conclusión final, creo que el resultado obtenido con este 
trabajo ha sido gratificante y satisfactorio. Me ha ayudado a 
repasar y a ampliar los conocimientos, sobre diseño gráfico, ob-
tenidos durante este año en el máster. 
Iniciar el proyecto desde cero, es decir, crear un festival ficti-
cio, ha sido una muy buena idea, pero ha resultado un trabajo 
extra, ya que no he podido partir de un briefing previo y he 
tenido que realizar un trabajo de investigación. Yo misma he 
decidido qué tipo de festival quería, a quién iría dirigido, cuándo 
y dónde se celebraría, qué actividades habría pero, sobre todo, 
y lo más importante, he decidido qué conceptos quería expre-
sar, es decir, he planteado cuál era la esencia del festival para, 
más tarde, reflejarla en el propio diseño. Otro aspecto positivo 
es que he conocido más cosas sobre el yoga, sus técnicas, sus 
masajes, su origen, etc. 
Respecto a los objetivos planteados inicialmente, en mi opinión, 
he conseguido cumplirlos, tanto a nivel de diseño como de 
concepto, creando una identidad gráfica acorde a la idea inicial. 
Como identidad, en su conjunto, creo que tiene una coherencia 
entre todas las piezas, los colores, la tipografía y las imágenes, 
pero sin abusar de los recursos en todas las aplicaciones.
A nivel personal, he de decir que ha sido una experiencia muy 
buena, ya que he puesto en práctica muchas de las cosas que 
he aprendido durante el máster, entre las que quiero destacar 
las siguientes: herramientas de maquetación aprendidas en 
la asignatura de “Tipografía”, la importancia de los conceptos 
clave impartida en la asignatura “Proyectos de aplicaciones 
gráficas”, conocimientos sobre papelería y tintas descubiertos 
en la asignatura de “Artes gráficas”, el proceso de diseño de 
un proyecto desde su inicio a su fin de la asignatura “Análisis y 
gestión de proyectos de diseño gráfico”, etc. 
Como reto personal también ha sido muy interesante, con sus 
momentos estresantes como no, sobre todo por no saber qué 
camino escoger aunque, finalmente, creo que ha salido un pro-
yecto digno de incluir en mi portfolio.
8. Conclusióndel proyecto y el aprendizaje
“El resultado obtenido con este trabajo 
ha sido gratificante y satisfactorio”
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